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institutionnel ; 5) une analyse du dé-
veloppement des ressources agricoles, 
minérales, humaines et financières, 
notamment en coopération technique ; 
6) une analyse du huitième plan in-
dustriel avec une attention particu-
lière à l'agriculture et aux secteurs 
d'investissement prometteurs et, fi-
nalement 7) une annexe qui se veut 
un guide à l'investisseur et qui four-
nit les grandes lignes des procédures 
d'investissement, les réglementations 
fiscales et la taxation, et une liste des 
firmes consultantes et des personnes 
ressources. 
Pour le chercheur universitaire, 
le conseiller politique ou le consul-
tant d'une ONG, cet ouvrage fourmille 
de tableaux présentant des données 
sur tous les aspects du développement 
industriel indien. Les tableaux des 
comparaisons inter-régionales par in-
dicateur, ceux sur les indicateurs in-
dustriels-clés, et le sommaire des ré-
centes tendances économiques sont à 
cet égard particulièrement utiles. 
Cette analyse de I'UNIDO contient 
deux idées-maîtresses : a) que les res-
sources du secteur public sont sous-
utilisées et devraient être améliorées 
et b) que le secteur privé spécialisé 
tente de s'immiscer dans le domaine 
des industries manufacturières du 
secteur public mais voit ses efforts de 
pénétration contrés. D'après les évi-
dences recueillies dans le rapport, ceci 
signifie le démantèlement d'unités de 
contrôle administratif ad hoc et mal 
coordonnées et son remplacement 
progressif par des mécanismes de 
contrôle public mais qui s'appuyeront 
sur la loi et les prix du marché. Tou-
jours selon le rapport, un début de 
libéralisation s'opère en Inde. Bien que 
le régime des licences d'importation 
Études internationales, volume xxm, no 2, juin 1992 
soit toujours en place, ce système a 
été assoupli autant dans l'intérêt du 
secteur public que du secteur privé. 
De plus, l'Inde a accéléré sa croissance 
économique au cours des trois dernières 
années. Ceci a pu se produire grâce au 
rythme croissant des dépenses publi-
ques, de l'administration et de la dé-
fense, mais est incomplet à cause d'un 
processus de libéralisation interne 
prudent. En résumé, en dépit d'un 
mouvement vers une période de haute 
incertitude politique, le taux de crois-
sance de l'Inde ne devrait pas être plus 
bas que par les années passées. La 
modernisation et la libéralisation de-
vraient se poursuivre avec un change-
ment de priorité pour une plus grande 
autosuffisance alimentaire et une in-
tensification du développement des 
petites entreprises. Ce rapport four-
nira donc une information importante 
pour les personnes ou les institutions 
ayant intérêt à en découvrir plus sur le 
cheminement de l'Inde vers la libéra-
lisation économique. Un lecteur qui 
désire de l'information sur les opportu-
nités d'investissement en Inde y trou-
vera également son compte. 
David CARMENT 
Département de science politique 
Université McGill, Montréal 
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Après la disparition à la fois de 
l'Union soviétique comme entité poli-
tique et de Gorbatchev, il peut paraî-
tre futile d'épiloguer sur la significa-
tion et les conséquences de la 
perestroïka. Il n'était déjà pas facile, 
en 1990-1991, à cause des transfor-
mations profondes et rapides qui se 
produisaient dans le pays, d'écrire au 
sujet de I'URSS. Les onze auteurs qui 
ont participé à cet ouvrage étaient 
conscients que la situation instable 
qui prévalait dans le pays rendrait 
rapidement leur étude désuète ; c'est 
pourquoi ils ont envisagé, mi-sérieu-
sement, nous disent-ils, de le publier 
en feuillets détachés pour faciliter les 
mises à jour. Je ne crois pas cepen-
dant que leur soit venue à l'esprit 
l'idée d'une disparition de l'Union so-
viétique moins d'un an après la paru-
tion de leur volume. 
Cet ouvrage est un effort de com-
préhension des événements et des di-
vers aspects de la perestroïka de Gor-
batchev non seulement à l'intérieur 
de I'URSS mais aussi à l'échelle inter-
nationale. Il comprend une chronolo-
gie très utile des événements, une liste 
des dirigeants et des changements 
dans le personnel de direction, et une 
bibliographie sélective. 
Après avoir souligné que les ten-
tatives de réforme étaient un phéno-
mène résurgent de la Russie tsariste 
comme de l'Union soviétique pour 
rendre plus efficace deux structures 
fortement centralisées, le volume nous 
présente successivement l'aspect éco-
nomique et l'aspect social des change-
ments proposés, avant d'analyser la 
perestroïka comme processus de 
changement. L'exposé du problème 
national débouche sur la glasnost, po-
litique jumelle de la perestroïka, qui 
est étudiée par rapport à la culture en 
général et à la littérature. L'aspect 
international des réformes de 
Gorbatchev fait l'objet des trois der-
niers chapitres du volume qui se ter-
mine par des considérations sur l'Union 
soviétique de 1991 et sur les défis de 
l'heure. Si la possibilité d'un coup 
d'État et son échec probable y sont 
évoqués, la fin à court terme de l'Em-
pire n'y est pas discutée. 
Seuls la tournure des événements 
et plus de recul permettront vraiment 
de faire le bilan de ces années de pou-
voir de Gorbatchev et de comprendre 
ce qui s'y est passé. 
Gérard BEAULIEU 
Département d'histoire 
Université de Moncton, Canada 
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Léonard Geron réussit dans ce 
court ouvrage à informer adéquate-
ment le lecteur sur la réforme du sys-
tème du commerce extérieur soviéti-
que se déroulant actuellement en URSS 
(1990). L'auteur fait aussi un rappel 
historique du système du commerce 
extérieur depuis Lénine jusqu'au dé-
but de la perestroïka. 
Le deuxième chapitre de l'ouvrage 
porte sur les aspects institutionnels 
et légaux de la réforme du commerce 
extérieur. Geron identifie les grands 
instituts impliqués dans la recherche 
